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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat tentang kelebihan, 
kekurangan, serta value dari Museum Sejarah Jakarta agar mendapatkan strategi komunikasi 
yang tepat dengan diperkuat oleh landasan teori dari berbagai sumber baik media cetak maupun 
media elektronik. METODE PENELITIAN, Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 
cara observasi langsung ke Museum Sejarah Jakarta, wawancara langsung terhadap para 
pengurus museum. ANALISIS, Museum Sejarah Jakarta merupakan museum yang berisi 
barang-barang peninggalan sejarah dari masa prasejarah hingga masa modern ini. Di museum ini 
terdapat sekitar 23.500 barang koleksi yang sangat menarik untuk ditelusuri. Selain itu, museum 
ini juga berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Jakarte mengenai sejarah 
kota mereka. SIMPULAN, Untuk menarik minat masyarakat agar datang berkunjung ke 
Museum Sejarah Jakarta adalah dengan cara melakukan perombakan secara total mulai dari 
merestorisasi bangunan, menyusun desain tata ruang pamer yang lebih terstruktur dan melakukan 
perombakan identitas visual dari Museum Sejarah Jakarta agar tampil lebih modern namun tetap 
mengandung nilai-nilai sejarah. BA 
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